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This thesis is a study of the musical elements of flamenco and role of songs in El amor brujo (Love, 
the Magician) for ballet by Spanish composer, Manuel de Falla. In this work he used several pieces 
with song, which is not common for the ballet music. 
Falla provided the form of flamenco, baile (dance), cante(song), toque(guitar accompaniment) on 
his work, ballet, songs, orchestra. He succeeded to impress the world of music, the nationalism of 
Spain by this work.
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1. はじめに
本研究は、スペインの作曲家マヌエル・デ・ファリャ（Falla, Manuel de1 1876-1946）のバレエ
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ラ《はかなき人生La vida breve》、1914年作曲の歌曲《７つのスペイン民謡Siete canciones populares 
españolas》、1915年から25年にかけて作曲された《恋は魔術師》、1916年に作曲されたオーケスト
ラとピアノのための作品《スペインの庭の夜Noches en los jardines de España》、1917年作曲のスペ
イン・アンダルシアの民話を題材にしたバレエ音楽《三角帽子El sombrelo de tres picos》2、1919年
作曲のピアノ曲《ファンタシア・ベティカFantasía bética》3、1919年から1923年に作曲された人形

























































１　Introduccion y Escena. /Introducsion et Scène.〈序奏と情景〉
２　En la Cueva. La Noche. /Che les Gitanes. La Veillée.〈洞窟にて。夜〉
３　Canción del amor dolido./Chanson du chagrin d'amour.〈悩ましい愛の歌〉
４　El Aparecido. /La Revenant.〈登場〉
５　Danza del Terror./Danse de la Frayeur.〈恐怖の踊り〉
156
６　El Círculo Mágico. Romance del Pescador./ La Cercle Magique. Récit du Pêcheur.
　　〈魔法の輪　漁師の物語〉
７　A Media noche. Los Sortilegios./ Minuit. Les Sortilèges.〈真夜中。呪文〉
８　 Danza ritual del Fuego. （Para ahuyentar los malos espíritus.）/ Danse rituelle du Feu. （Pour chasser 
les mauvais esprits.） 〈火祭りの踊り （直訳：火祭りの儀式の踊り） （悪霊を追い払うために）〉
９　Escena./Scène.〈情景〉
10　Cancíon del Fuego fatuo./ Chanson du Feu follet.〈きつね火の歌〉
11　Pantomima./ Pantomime.〈パントマイム〉
12　Danza del Juego de Amor./ Danse du Jeu d'Amour.〈愛の戯れの踊り〉
















































































































































第６曲　El Círculo Mágico. Romance del Pescador.　〈魔法の輪　漁師の物語〉
ゆったりとした３拍子のこの楽曲は、主にフリギア旋法を基に作曲されている。中世的な音楽様
式を継承しており、特筆すべきフラメンコの要素はみられない。
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